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EDITORIAL 
A l'inici del nou curs escolar, volem 
manisfestar la nostra postura en front d'una 
sèrie de qüestions que afecten seriosament el 
procés de normalització de la nostra llengua. 
Volem fer referència, en primer lloc, al 
tancament de l'emissora de RNE, Radio-4, 
que fins ara havia emès en català. El retall 
pressupostari de l'ens públic RTVE ha fet que, 
una vegada més, l'àmbit que ha patit les 
conseqüències hagi estat precisament aquell 
que necessita més suport: l'oferta de pro-
gramació en català. 
Davant aquest fet, manifestam el nostre 
rebuig perquè representa un menyspreu a la 
nostra cultura; així mateix manifestam el 
nostre suport als treballadors de l'esmentada 
emissora que veuen en perill el seu lloc de 
treball. De la mateixa manera lamentam la 
supressió de l'edició del vespre de l'Informa-
tiu Balear. El dèficit no fa més que augmentar. 
Pel que fa a l'Ajuntament de Ciutat, es 
detecta una aturada que implica un retrocés en 
el seu procés de normalització. Aquest incom-
pliment del seu propi RNL es manifesta a 
través dels comunicats que fa públics. Consta-
tam amb preocupació que el camí iniciat en la 
bona direcció, per primer cop, pugui sofrir un 
procés invers. Creim que les passes que 
s'havien fet s'haurien de considerar com a ben 
consolidades i no susceptibles de replan-
tejament i qüestionament, sobretot si tenim en 
compte la unanimitat a l'hora d'aprovar el 
RNL. 
Tampoc podem deixar d'esmentar l'ac-
titud d'alguns responsables de Conselleries 
del Govern Balear que en lloc de donar exem-
ple com a representants de la nostra comuni-
tat, actuen, en relació a la llengua, com si es 
tractés d'una administració forana. Demanam 
als responsables de la CA que siguin els 
primers a complir i fer complir la Llei de 
Normalització Lingüística. 
La Conselleria d'Educació i Cultura, en 
concret, té la responsabilitat de fer complir la 
llei esmentada, responsabilitat que haurien 
d'exercir a tots els nivells i amb totes les 
conseqüències. En concret en el camp de 
l'ensenyament no universitari hauria d'exer-
cir, sense excuses, les competències de les que 
disposa. 
Finalment, ens preocupa especialment 
el fet que el Ministeri d'Educació i Ciència 
actui a Balears ignorant, gairebé sempre, 
l'existència d'una llengua oficial distinta del 
castellà i aplicant sistemàticament la norma-
tiva general de les comunitats sense com-
petències. Això fa que cada vegada que es 
promulga una normativa haguem de lluitar per 
l'aplicació específica a Balears, tenint en 
compte el fet diferencial de la llengua. 
És per això que, una vegada més recla-
mam i exigim el traspàs immediat de les 
competències en matèria d'ensenyament a la 
nostra CA, sobretot davant la imminència de 
l'aplicació de la Reforma Educativa que pot 
condicionar sèriament el futur del Sistema 
Educatiu de les Illes. 
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